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gsMadrid el observatorio na-
Hooal, pues desde él, como balcón 
biern sobre el ancho campo de 
¡Uída nacional, percibimos con 
laras muestras de impaciencia 
cono sub- y baja la columna ba-
fóinétrica de nuestros medios de 
prosperidad y por tanto de la 
grandeza déla patria. 
Dasde hace unos días, se reci 
jjeoen Madrid noticias poco tran 
qiiilizadoras sobre la vida y conti 
naación de la obra que la Confe-
\ deración Hidrográfica del Ebro 
; sigQifica que al no tener la consi^' 
nación, como base de otras opera 
dones, con que antes ya contaba 
la cuenca del mismo río para 
obras hidráulicas, tendrá que di-
solverse y perder, porque perder 
es no aprovechar lo ya gastado, el 
Estado español los millones inver 
tídos en obras que estan en eje-
cución. 
La cortedad de iniciativas del 
Estad;o español y la miopía de 
Duestros políticos, hace que el 
proceder de estes me recuerde el 
cuento aquel del gitano, que a su 
burro fué quitando la cebada para 
ver si se acostumbraba a no co 
mer, lo que casi logró, y digo ca 
si, por que cuando el asno llevaba 
vanos días sin probar bocado se 
murió, y no de hambre, según el 
gitano, sino por la mala esm Ha 
suya. 
Pues bien, he aquí al gitano del 
Estado que trata por los medios 
<iue a su alcance tiene de que los 
Presupuestos estén equilibrados, 
como si este simple hecho fuera 
fel remedio de nuestros males. 
¿Que para ese equilibrio subsista 
% que indo ta r servicios impres-
ciudibk ? no importa. ¿Que se pier-
den los veneros de riqueza que 
significan nuestros ríos? No tiene 
importancia el hecho, si los pre 
^Puestos se saldan con déficit. 
cQue a la larga, al agotarse nues-
tras lentes de riqueza llevaremos 
Una vida retrasada y miserable 
Porque vivir miserable es detener-
se en ia marcha del piogeso? Pa-
tencia; en cambio de ello tendré-
i s la peseta re valorizada: ¿Que 
emigran los españoles a tierras de 
Aaénca, de Francia, del Marrue-
^s francés, con la consiguiente 
Pedida de brazos y habitantes? 
^vue los campos quedan yermos? 
0 importa, nosotros viviremos 
^quilos, sin las graves preocu-
piones de la vida industrial, ya 
j^ego las generaciones venideras 
^ ias arreglarán como puedan. 
entras tanto, aquí viviremos los 
Para0 teilemc)S medios o ánimos 
en n remcntar el vuelo, aunque 
nuestro interior quede un algo 
rebeldía contra lo que no es 
SUo destino, sino la [pobreza •^cstr  
L A A L D E A 
Ignoiada en el valle tianquilo 
se asienta la aldea, 
ofreciendo al m oí tal un letiio, 
ofieciendo a la vida una ti egua. 
E l ambiente se impiegna de aroma 
que exhala el tomillo, ; 
y el espacio peí fuma la tosa 
como el nardo silvestre y el lirio. 
Se percibe el tiinar melodioso 
del ave can oí a, 
el muí mullo pausado y sonoro 
de la fuente que mana en la loma; 
en el bos que el pasar de la brisa 
cual débil susurro 
y las hojas moverse en la umbría 
dando al aire su efeino saludo. 
Allá lejos, el último adiós 
del sol que agoniza, 
despedida de amigos, al son 
del vibiai la campana en la ermita. 
L a luz escasea, 
avanza la sombra en sigilo 
e ignoiada en el valle tranquilo 
doimifa la aldea, 
JOSÉ M.a R.RADILLO. 
NOTICIA. SUSTANCIOSA 
Teruel 
de espíritu y muestra palpable de 
la incapacidad nacional. 
Ahora contemplemos a otras 
naciones un poco a la ligera. Ita 
lia que en el año 1870 era unos 
cuantos reinos siempre en discor-
dia, hecha su unidad nacional t r i -
plica su población sobre terrenos 
muchos de ellos pobres. Contem-
plemos como Francia, Alemania, 
Inglaterra, hasta los Balkanes 
prosperan y se engrandecen, 
mientras nosotros, tristes habi-
tantes de un terreno casi abando-
nado, vivimos de grandezas pa 
sadas que a estas alturas, casi pu-
diéramos decir que son lastre, 
contrapeso en nuestra marcha ha-
cia adelante. 
Volviendo a la cuestión de la 
Confederación, diié que no en-
tiendo en lo que a tecnicismo se 
refiere, este queda para otros pero 
si haré las siguientes preguntas; 
si el Estado acude, muy justa-
mente por cierto, en auxilio de las 
ciudades que supieron hacer unos 
certámenes para gloria de España 
como son las Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla ¿no puede ha-
cerlo en srxil io de una obra 
que no es solo particular de una 
región, sino nacional como dice 
«A B C> y que dentro de muy po-
co tiempo será remuneradora pa-
ra él mismo? ¿no puede hacerlo 
tampoco en fdvor de esos 30.000 
obreros que quedarán sn trabajo? 
Acaso es es capaz de obtener sea 
como sea, aunque lo haga del bol-
sillo de aquellos contribuyentes 
cuyas riquezas son muy grandes, 
esos quince millones, cantidad 
necesaria según los informes que 
tengo, y que en otras cosas se 
malgastan? ¿Es que va a dejar per-
der los millones ya empleados en 
esas ebras que se inutilizarán a 
causa de la desiria de ese estado 
muy siglo pasado en que creía 
que no debía intervenir en nada 
ni por nada ni por nadie, en que 
para él su único fin era guardar el 
orden? ¿No comprenden nuestros 
políticos que esos 30.000 hombres 
no son solo ellos, sino que consti-
tuyen determinado número de fa-
milias capí ees todos de producir 
el desorden? ¿Nada les dicen el 
mejorsmiento agrícola primero y 
después industrial de una exten-
sión grande,capaz de pagar con 
creces lo que ahora se les dé? No 
comprenden nada. 
Lo que yo tampoco comprendo 
es que esas catorce provincias be-
neficiadas por las obras, casi la 
tercera parte de España, dando 
ellas lo que Ies corresponda, no 
piden lo necesario para seguir 
L i actualidad española ofrece 
una serie de temas, casi Actuo-
sos: el último vuelo de Franco; 
las moraduras de Paulino; la pis-
tola de Llizo, un periodista de «El 
Sol» que ha resultado «lunático» 
y el agotamiento de los vigési 
mos ds Navidad. 
Sin embargo, renunciando ge-
nerosamente a la mano de Doña 
Leonor, he desistido comentar 
tilles asuntos, prefiriendo volar 
sobre el Atlántico en alas de la 
Prensa, sin ruido, aparato ni os 
tentación, (aventajando de este 
modo a los aviadores, que siem-
pre se elevan con ruido y apara-
to), para dedicarme a la caza de 
noticias oriundas de los Estados 
Unidos, cuna de sucesos maiavi-
llosos que dan lugar a temas pin-
torescos. 
En este deporte he dado alcan-
ce a cierta información muy sus 
tanciosa, relacionada con unas 
gallinas de California. Y conside-
ro superior el asunto qué me 
prestan estas gallinas, al que pue-
de proporcionarme, por ejemplo, 
la Junta del Ateneo de Madrid. 
Es el caso que la señora Nabel 
vivía tranquila en su casa de cam-
po, al lado de un esposo compla-
ciente, y con un precioso brillan-
te en el meñique. Y hed aquí que 
i repartiendo el maíz entre los po-
llos y gallinas de su corral, notó 
! la pérdida de aquella joya, valo-
rada nada menos que en mil dó 
lares. 
Alarmada, como es de suponer, 
comunicó a su marido la infausta 
nueva, y éste, que por lo visto no 
se ahoga en el tiesto !de las galli-
nas, concibió un plan sencillísi 
adelante. Si no lo exigen, como 
hacen otras provincias, llegare-
mos a la conclusión de que sus 
habitantes tienen merecido el fin 
del burro del gitano, conclusión 
no muy académica pero si muy 
gráfica para expresar el estado de 
ánimo que producen a los oriun-
dos de Aragón las noticias sobre 
el estado de sus problemas, que 
con la no solución de las de otras 
regiones traerán como consecuen-
cias la colocación de nuestra pa-
tria en el ínfimo lugar que le adju 
dica en el mundo internacional. 
¿Que los políticas actuales no 
alcarzan a vislumbrar un mañana 
mejor? Apártense entonces, dejen 
paso a las nuevas generaciones, 
que e stas con sus arrestos e ilusio-
nes, que son las del pueblo todo, 
altos y bajos, traerán, después de 
los dolcres propios de una nueva 
estructuración un día mejor, más 
grande para esta España a la que 
todos con el olvido de nuestros de-
beres cívicos estamos llevando a 
la indigencia. 
JOAQUÍN LACAMBRA. 
mo, que puso en ejecución inme-
diatamente. 
De esta ejecución fueron vícti-
mas las indefensas aves. El buen 
señor se dijo: —Joya que cuesta 
un pico, bien puede costar unos 
picos más—, y a partir de aquel 
momento, cada día expiraba un 
animalito, cuyo aparato digestivo 
era examinado minuciosamente 
por el matrimonio, que se conso-
laba de lo infructuoso de sus pes-
quisas, con lo sabroso de las pe-
c hugas. 
Esta cruel matanza no se inte-
rrumpió desde el mes de julios. 
Los tristes cacareos anunciaban 
cada veinticuatro horas dos nue-
vos sacrificios: el de la víctima 
de turno y el de los esposos, que 
también se violentaban comiendo 
invariablemente el mismo plato. 
Y véase, de paso, cómo las des-
gracias se atenúan tratándose de 
ricos hs condados. Si alguno de 
nosotros padeciésemos la evapo-
ración de nuestros pequeños aho-
rros, quedaríamos sentenciados 
inexorablemente a coles, sopas o 
patatas. A la señora Nabel, la des-
aparición de mil dólares le im-
puso un nuevo régimen de ali-
mentación, a b?se de gallina-for-
zosa. 
«Pasó un día y otro día, 
un mes y otro mes pasó,» 
y nada...: no parecía 
la piedra que se perdió. 
Ya iban perdiendo las esperan-
zas conforme reponían sus fuer-
zas; acobardada la señora Nabel, 
temblaba ante la idea de no dar 
con el brillante. Esto no tiene na-
da de particular si se considera 
que en ella todo era carne de ga-
llina... Por fin, a los ciento veinte 
días, y ciento veinte gallinas o 
pollos difuntos, se hizo la luz. En 
la molleja de un cadáver apareció 
la joya. 
Y siempre suelen pagarlo los 
que no tienen la culpa. El júbilo 
trajo todavía consecuencias fu-
nestas para las sobrevivientes del 
corral. Los dueños para celebrar 
el hallazgo convidaron a comer 
a los vecinos, y murió otra doce-
na de animalitos. 
¡Qué suerte la de esos cónyu-
ges...! 
Si en lugar de perder la piedra 
en el corral les desaparece en el 
Casino, ¿hubieran podido poner 
en práctica sus procedimientos 
inquisitivos? ¿Se hubieran atrevi-
do a matar un socio cada día? 
Otra suerte, y grande, si bien 
se medita, fné que el suceso tu^ 
viera lugar entre la familia de las 
gallináceas. Si ocurre con la de 
las palmípedas, ¡qué horrible si-
tuación la de esos esposos, de ha-
ber estado cuatro meses conse-
cutivos comiendo pato? 
DR. CALVO. 
N 5 d d e i e m b i ^ e . 1 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y p - ' a - ^ t i U t a » P e c t o r a l e s D M ^ o üf n 
C A L M A N L A T O S ' 
Ultimas noticias cinematográficas 
C O S A . S D E L S I G L O 
AMOS Y A N D Y E N P E R S O N A 
EQ medio de la mayor depre-
sión financiera e industrial quf» 
registra los anales de los EE. UU. 
un caso inaudito ha venido a de-
mostrar nuevamente que el cora 
zón de las mu1titudes no ha p:r 
dido ninguna de sus característi 
cas. 
Cesantes han quedado millares 
de personas, seres a quienes el 
paro industrial h i pnv ido de sus 
medios habituales de ganarse la 
vida; gente que piensa, que sien 
te, que ríe y que llora, pero gente 
que a pesar del infirtunio no 
pierde su humorismo nacional y 
que anhela divertirse en íorma 
sana y edificante, utilizando, co 
mo es natural, los medios más po-
pulares y más económicos: el ra-
dio y el cine. Precisamente ha si 
do con la ayuda de estas dos ma-
aravillas científicas como la pareja 
conocida con el seudónimo de 
Amós y Andy ha conseguido la 
popularidad tan asombrosa que 
los distingue actualmente. 
Amós se llama en la vida pri 
vada Freeman S. Gosden. Nació 
en Rlchmond (Virginia) v su pa 
dre fué un banquero. Es casado y 
tiene dos niños. Su hogar oficial 
para efectos del censo y del voto 
está en Chicago. 
Desde muy chico aprendió el 
dialecto y su -musical del ha^a 
que distingue a los negros del 
sur. Terminó su educación con 
altos honores en un colegio parti-
cular de Atlanta (Georgia) y des 
pués de un período de ocupació 
nes comerciales adquirió los co • 
nocimientos técnicos de radio que 
le sirvieron de mucho cuando se 
ra 
declaró la guerra y Jse alistó en 
la armada. A l darse de alta no 
pudo resistir los dictados de su 
afición innata y se dedicó de lleno 
a las tablas. 
El nombre de pila de Andy es 
Charles J. Correll. Es casado y 
también vive oficialmente en Chi-
cago. La ciudad de Peoría ( I l l i -
nois) se ha emblasonado de fama 
por haber sido ahí donde nació 
Andy. 
Los escasos medios de sus pro-
genitores lo forzaron a trabajar 
mientras cursaba la escuela supe-
rior, de donde salió a vender pe 
riódicos locales. Estudiaba de no-
che con ahinco y pocos meses des-
pués consiguió ser nombrado co 
mo asistente del director de las-
trucción Pública de Spríngfield 
(111.). Un año pasó, y sintiéndose 
<disgustaos con sus ocupaciones 
oficinescas se metió deliberada-
mente a albañil. Naeve años tra-
bajó en este oficio en ciudades, 
pueblos y aldeas del estado de 
Illinois, iniciando en sus ratos de 
ocio su carrera teatral tomando 
parte en pequeñas cb as d sfraza-
do de negro. El gr emio de la pala 
> la cuchara perdió un buen har 
tesado cuando una compañía tea-
tral reconoció su talento y se lo 
llevó en un ctou.r:»:. Amós era 
miembro de la misma compañía,.. 
Ahí fué donde el sur y ellnorte, 
el hijo de la afluencia y el vásta-
go de la penuria, s^  encontraron ] 
en i l camino q»e los çandnciría 
posteriormente oor la s-jnda dèra 
da de la popularidad raá> sor-
prendente que registraron l o s< 
anales modernos... Compartieron 
un camarino y juntos reDresetm 
ron el acto que se les había asig-
nado. Ambos' reconocieron los 
méritos del otro y el aplauso de 
los públicos les hiz^ vsr que el" 
éxito estribaba en trabajar juntos; 
¿Por qué tal popularidad?'—se 
preguntará el lector—. ¿Seráique 
Amós y A n l y es la única oarej i 
radiodifusora, de linajuda familia 
del sur el uno y de humilde cuna 
del norte el otro, que divierte no-
che tras noche con sus graciosos 
chistes a millones de sus compa -
triotas? 
No, no son ellos los únicos, pe-
ro lo que ha convertido a Amós v 
Andy en ídolos es la gracia y 
buen sentido con que explotan las 
situociones de la familia humana, 
es el cuidado con que evitan h^ 
rir las susceotibilidades del oróji 
mo...La mismísima masculinidad 
de sus voces (la d i Andy es más 
gruesa que la de Amó^) tiene una 
atracción mayúscula en los senti-
mientos de sus radioescuchas. 
Ante semejante fenómeno nada 
más natural que las productoras 
cinemáticas estableciesen furiosa 
con les pingÜ s rebu t^ü s obte 
rii<ios. H i b i á Jeur^sió i o no W 
h-b 'á , psro si un « xtn-ñ^ fuese a 
huCer de ju z al ipn-s rici 
ai' g t í t y animada tx>>ectiva 
las enormes masas r^ e gente qnt-
en largas <colas> S'- '"golp^b^n « n 
las tr-quíllasde los 300teatros que 
txbsbí r )n s t m u l t á n m m e H t e la 
t i n t i «Chrck & D ubi* C h e Í5>-, 
d u í i que la depresióa en un sobe 
rano mito. 
ÍJIQ pequeño dato oficial poodrá 
de relitv» el entusiasmo preva-
lente: en 6 días de tuociOn contí> 
nua el Teatro Capítol de Atianta 
(Peorgia) ha vendido lOS.OOG^  en-
trad <s. Como su capacidad es de 
2^ 200» asientos se deduce que este 
teatrò h i trnido 8 Henos al día,.o 
sea que má^ de 13200 personas 
:h^n pagado diarmmenie por 6 
días para poaer asistir al debui 
cinemático de Amós y An^y en 
«Chec k & Doubie Chev fcf. 
Acontecimientos como estos 
son capaces de alts-rir la psicolo-
gía de todo u i pueblo, cnnwtiéo,^ 
dolo de pesimista en opsimistA.. 
¿.S.jrá est3 un ^gft&co de que el 
ic torno de los buenos tiempos 
está a punto de.dob)ar la esquina? 
I Ea dos asuntos pare©en espiar 
i los peritos de acuerde:; primero, 
i que las grandes masas, están? en 
i favor del espectáculo sa-ao, huma-
¡nitario y edificante;; y segundo, 
I que el tremendo éxito de laiexhi 
bición simultánea de cChéík & 
Doubie Check» en 30© teatros in-
fluirá mucho para hacer cambiar 
las prácticas establecidas, en la 
exhibición (premié-re) de pelícu-
í las. 
Amos y Andy, monarcas; dteU 
j «iire> (radiodifusión), al deseen 
! der de su trono herziario se hrin 
i conquistado aún más el con zón 
I de las masas ai debutar en perso-
na en la pantalla sonora, usando 
como vehículo la c int i «Check & 
Doubie Check^ de la R^dio Pie 
i tures.» en la que hac?n alarde de 
, ¡la gracia y naturalidad con que 
competencia por los servicios def J : , , : ^ ^ ^ ^ N » , 
. , . . . . . aivkertea a los grandes públicos 
ciaemálicosid lado de los tan co-
nocidos Mrustas cuyos nombres 
era bien conocida de los públicos, \ damos m ^ 
pero cuya personalidad era total- A/IT^TTCT Tr-v A 
mente desconocida. ¡Ni sus nom- * _ _ _ 
bres de pila eran conocidos...! 
Arriesgando una enorme suma 
de dinero consiguió la RKO, pro-1 
ductora de las películas Radio, 
los servicios de Amós y Andy y 
reuniendo a sus expertos técnicos 
y líricos se procedió a ro ía r la 
película sonora cCheck & Doubie 
Check>, en la que toman parte 
con los graciosos negros las cono 
cidas artistas Irene Rich, Sue Ca-
rol y Rita La Roy ai lado de Ralf 
H a r o l d e , Edwird Martindel, 
Charles Norton y Russell Powell, 
además de la famosa orquesta 
Duke Ellington. 
Lo atinado del juicio de Joseph 
Ï. Schnitzer y de Willaim Le B i -
ron, presidente de la RKO y en-
cargado de la producción de las 
cintas Radio, respectivamente, ha 
quedado ampliamente justificado 
6iií3idel oposjtor 
:: al Magisterio -
la sal 
es 3o; 
1 común (clorm.0 sódico, fn ^ 
'46 - f 23. . ._- 58'46. Cl M 
Amós y Andy, lo^ negritos blan-
cos de la radiodifusión, cuya voz 
N O V E D A D 
iii M i m I m i t i 
Con este aparato hasta un NI-
NO puede rápidamente y sin igual í 
perfección ZURCIR y REMEN- 9 
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe íalíar 
en 
ninguna íamilia 
Su manejo sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
ba.Zjirzidora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS *por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Magíc Weaoer 
ARIBAU, 226.-BARCELON4. 
eoníesiaeiwes al 
prograraa 
Tema 352 
TEORÍAS QUÍMICAS. - NOTACIÓN- (príf-
MICA. - SÍMBOLOS. - FÓRMULAS:: S U S 
GLASES- I G U A L D A D E S QUÍMICAS-. 
Para: Qxplicar los-fanómenos q¡uSmii-
eos y las leyes de la combinación se 
han ideado,.en el transcurso del ti«m-
pio, varias teorías o hipótesis» Estas-ses 
rsefleren,.principalmente, a la manera). 
(Je estar constituida ía materia. 
La hipótesis que gozaren la actuiali -
dad, lugar preeminente, es la-11 amadlai 
atónico* moleaular. 
Por esta hipótesis-se supone qsae 1©« 
etementos^ químicos-; están formaidíos 
de pequeñísimas poicionesj invisibles, 
iguales entre sí las de cada' elemento 
y diferentes las de- elementos: dlistriia-
tos. B^tas;partecillas-reciben el nom-
bre áe átomos y se considieran como 
un todo'indivisible e inalterable-. La 
uniión d(vnno o varios átomos d^e ©»tro 
u otros elementosiconstituye urna mo-
/efií/Zú1; Ejemplos: un átomo de oxígeno, 
unido a dos átomos de hidrógeno-for-
man una molócuia.de agua;; un átomo 
de nitrógeno y tres de hidrógeno cons -
feituyen- una molécula de amoniaco; 
un átomo .le azaifre, cuatro de oxíge-
no- y dos de hidrógeno eonstifcuyen 
una molécula die áckio- sulfürieo. 
Por consiguiente, la parte más pe-
quefta que puede existir, independien-
temente, de cada substancia, es una 
molécula. 
Siendo los átomos de un elemento 
iguales entre sí tienen el mismo¡tp@so; 
un átomo de hidrógeno pesa lo mismo 
que otro átomo de hidrógeno un 
átomo de hierro pes i igual que otro 
átomo de hierro. 
Pero les átomos dijeren eatre sí 
con referencia a distintos elementos, y 
aunque no ha sido posible hasta hoy 
averiguar con exactitud rigorosa el 
peso de un átomo, sí se ha hallado el 
peso rdativo de los átomos dfe dtver-
I sos elementos. Tomando un elemento 
¡como unidad o tipo la releición que 
existe entre el peso del átoma óe un ele-
mento y el de un átomo -del elemento 
que se toma como unidad es el peso ató-
mico del primero. 
Como elemento tipo o.unidad se ha 
adoptado el hidrógeno* y con relación 
a él se han hallado los pesos ató micos 
de los demás elementos. Así, por 
ejemplo, los pesos atómicos del carbo -
no, hierro, mercurio y platino son, 
respectivamente, 12; fá>8i, QOO'G y 
195, lo cual significa que el átomo de 
carbono pesa 12 veces más que el de 
hidrógeno, ol de hierro SS'Sé veces 
más que dicho elemento unidad, etcé-
tera, etc. 
De lo dicho se deduce que siendo ia 
molècula una reunión de determinado 
número, de átomos el peso de la malé-
enla de un compuesto definido o peso-
molecular será igual a la suma de- los 
pesos de los átomos que forman let mo-
lécula. Siendo el peso atómico del hi-
drógeno y oxígeno, 1 y 16, respectiva-
mente, el peso molecular del agua 
(H20) será: 2 X 1 + 16 =Í18: Como 
un átomo de cloro pesa 3.5.'46 con re-
lación a otro de hidrógeno y el de so-
dio pesa 23 comparado con el mismo 
elemento tipo, el peso molecular de 
Notacém químma es^h nonWn 
signos empleados paa-a, exprés* 
elemenfos, sus. combinaciones v i 
reacciones;.que- entre - ellos. nüJas 
efectuarse. PUe(le« 
Para expresar: abreviadamente i 
nombres-de los elementos se-usan 
iniciales, ya ,del nombre castelianSUS 
bien del -latino.. Cuando entre lo<5 ^0 
rentos hay varios qpe tienen, h l * 
ma inicial se añade- a ésta,, general 
mente, alguna otra de las-que le • 
guen0„jE9ta letra. o> letras, se H a á 
simboio químico.> 
He aqi?í i lioss símbolos, de- algunos 
elementos:: Ag {qrgentumi. plata), | 
(aluminio), (arsénico);- Au {mfM 
oro),.,Ci(carbono)^ Ca (calcio)^ Q\f{M 
ro). Cu ( o / ^ m ; .cobre), F(flt|or), ^ 
ferrmn, hierro),. H (hidrógeno),' Hg, 
{hydmrgymh, mercurio)) W{kalium, po-
tasio), Mn (mang^neso),^  (íiitrógeno) 
Na (natmm.' sodio). O) (oxígeno) {¿ 
{ph&sphmts, iósibro), S-^aipliur, É^j 
fra),;etc.s>etCi 
Para, representar un cuerpo com> 
puesto, se escriben, unos a continua-
ojón de-otros-los símbolos de los ele-
mentos quB' los integran indicando 
por medio de subíndices el número 
de átomos que entra de cada eiemen-
te para constituir una molécula. A es-
ta repressntación se llama/o'r/nuia^ 
GuandiGfca esta fórmula se antepone 
un numero,, éste expresa el de molé-
culas qu®'inter vienen o resultan en,la. 
reacción. 
La fó^m^ula del ácido sulfúrieo es 
SG^ H .^e indica que en una molécula 
de dicho, cuerpo entran un átomo de 
azufre, cuatro de oxígeno y dosvdehb 
drógeíM). 
La fórmula del ácido nítrica esNOj 
H e indica que en una molécula de 
este cuerpo entran un átomo de nitro-
grno, tres de oxígeno y uno de hidró-
geno. 
Estas fórmulas se llaman empíricas, 
pues en ellas solamente se expresael 
número y clase de átomos que for-
man la molécula. 
Cuando además de esto expresan la 
manera de estar ligados los átomos 
entre sí se llaman racionales,, ^ estm' 
tara o desarrolladas. 
Ejemplos de fórmulas racionales: 
Acido clorhídrico: Cl-K: 
Agua:.H-OH 
H 
Acido, sulfhídrico: S<:JJ 
La descomposición, de un cuerpo 
compuesto, la unión de varios eleme 
tos y las reacciones entre cuerpos si^  
pies y compuestos o^  entre estos u 
mos se expresan mediante las ^ 
dades químicas. Estas constan de ^ 
miembros, separados por el 
En el primer miembro se exPf^ ele. 
cuerpo que se descompone o o. 
montos que se unen o ^accionan,^ 
el, segundo, los elementos resule ^ 
en la descomposición o ios cu 
que se forman en la reacción.^ 
Ejemplos de igualdades químic • 
2 Cl G H = 2 Cl H - f 02 
Br2 + H2 = 2 Br H 
2 8rK+Cl2 = 2GlK + Br: 
0 
.un 
v i P á g i n a 3 
P V 
2 encuarto se.idescubren 
cfiua paco ei velo del mis 
Tí() b u ^ ruso Ue^ v a l puerto 
Jareen; trae o a r ^ m e a t o de 
1**7ra A p - s ^ r ^ d ^ í o ^ g a s t o s d e 
Í p o ^ 5 d e i e l e v ^ o arancel 
Adaaaa, la madera rus* se 
fldeaa.a precio i n c m b e - c o a 
¡¡o 30 por t m áe ^ entaj * sobre el 
cío del producto nacional equí 
I -falcóte—• 
f Hay que pensar que en la labor 
de esa maáera se han ¿empleado 
juaclios qbrct-os -rusos: -millonts 
mujiks k m cortado en el b^s-
^ los árboles, vy vjércites de ope 
ranos han labotado la madera 
hasta dejarla en condiciones de 
pcsporte. eCómo se Ha pagado 
esa mano de cbr*? ¿Qué han co 
brado esos pobres m u j i & s i Estos 
soa misterios4el régimen sovié-
I tico. 
Hay un libro imiy interesante 
de Leónides L·eooow, titulado 
<LOSÍ tajones». iEn este libro se 
describe, con ia mayor justeza e 
impascialidadl, ia dramática lucha 
sostenida por Jos mwjfíks para de-
íeoderse de los ataques dei bol-
4fc#^o.! .La iomensa muche 
dunibre que componía el pueblo 
^ampíáno de Ç&sia tu^ro que sos 
tepe^pa trágica iucfaa contra los 
soldats rojos que, à viva íattrza, 
trataban, de imponer el comunis-
mo. 
Los ç^ipesinos amaban su l i -
bertad: en los tiempos zaristaa^i-
vían humildemente, pero su tra-
bajo era libre, y cuando labraban 
sus campo§, lo hacían con la i lu 
siónde la cosecha; eran dueños 
del producto, de su trabajo. 
Los funestos apóstoles de la re-
volución, los precursores de Le; 
nio, pretendieron hacer una cana 
paña en favor de estos muj iks , y 
para redimirlos se derramó mu 
chi sangre... Pero resultó, que 
cuando triunfaron las ideas de 
Kropoikine y Bacinione, cuando 
la República soviética fué un he-
cho, estos pobres campesinos se 
vieron ?zotados por una tiranía 
jamás habían sufrido. Ellos 
necesitaban ser duefios, al menos, 
^ producto de su trabajo; era 
muy humano y muy alentador pa 
ta la vida el contar con la humil 
de propiedad de sus trajes... y , 
Verían con horror, que, con el ré 
Simen soviético, los soldados ro 
los eran dueños de sus vidas y 
hiendas. Los pobres muj iks 
^e habían vivido contentos con 
Su Pereza durante el régimen za-
rista, no pudieron soportar el de 
^ redentores] y huyeron, como 
Poores animales perseguidos; hu-
yeron como de una avalancha 
estructora; se refugiaron en los 
^ensosos bosques, prefirieron 
acer hacer vida selvática, a dis-
so I de las delici€is del p a r a í s o 
traa ^ Y ni aÚn así los dejaron ^ quilos; a Jas mismas entrañas 
los ^,86^68 vítgenes, acudieron 
Por 1 fad0S r0;Í0S para imPoner 
lect- fuerza el comunismo (el co-
DrAoyiSm0 tal como los *ojos lo 
^eticaban) a los campesinos. Y 
0nces se entabló una lucha ci-
E S O S 
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v i l y sanguinaria. Est^ de^gra 
ciadas víctimas del ^olchtvis 
segúa los que L ' o n w llam i te 
jones por que étimo t e j o n e s v vi -
rón mucho tie:npo, -m IÍAS eot'.A 
ñas de la tierra; labiáidose sus 
nidos, y escondiéndose como po . 
dían de sus perseguidores. 
Leonow no dice r.n su libro có \ 
mo terminó esta luchi. Ea su sia | 
ceridad no expresó más qm-í lo I 
qaae vió. Y termitó su ob A si.* i 
saber el desenlace del dr^ma. 
iLos-escritores occidentales que, i 
invitados por el Soviet, h á a idò A \ 
Rusia para describir, en la prensa 
y en el libro, el estado actual del 
pueblo .ríiaso, tampoco han dichc» 
cómo terminó el drama de los te 
j<mes. 
Lo que podemos presumir es 
que machos tejones habrán corta-
do esos árboles y habrán labrado 
esa madera que se vende en los 
puertos europeos a precios irriso 
ríos. Lo que «e sab^ a ciencia cler 
ta es que, merced al régimen so-
viético, e l trabajo se ha transfor 
mado; se ha pasado de libre a tra 
bajo forzado. 
Esto es el comunismo. El hom-
bre pierde su iiadependencia, y 
pasa a ser una cosa: una insiga i fi 
cante partícula, en el organismo 
soviético, (donde existe un poder 
tiránico y autócrata, y existe, 
además, un terror ejercido con 
crueldad de inconsciente fanatis-
mo, y una cl^se privilegiada (la 
soldadesca roja) que gozi de to 
das las ventajas: y un pueblo de 
esclavos: los t( jone.:). 
Pero la mayor de las paradojas 
es que, después de todo esto, ten-
gamos que ver entre nosotros a % 
hombres que presumen de libera-
les, que se tienen por defensores 
de la libertad, y que sin embargo 
se llaman, con una inconsciencia 
inverosímil, comunistas. Y el col • 
mo de los absurdos es que el co 
munismo ruso va haciendo prosé 
litos entre los libres franceses, y 
entre los sensatos alemanes. 
¡Oh, fuerza de la inconsciencia 
y la locura! 
Luis LEÓN. 
Xiterior 4.por 100 t»ootadr, 
'•a-íeidor 4 oofr 100 
A ^vrvm)im« o pnr 1ÜÜ, l9íí(. 
5 por 100,1928 
5 por 100,1927 
Ji por 100,1928 
5 por 100, 1927 
fibre. . . . 
A íw f^JUxam© 3 por 100, 1928 
. 4 por 100, 1928, 
4 '/a por 100 
1928 . . . . 
4.por 100, 1908 
^frí-wiaría 5 por 100. . . . 
4 Va por 100. . 
Acciona» 
Etu®® de España 
Barnto Hispano Amerioano . 
BAD0O Espadol dei Rio de la 
Fiata pesetas 
«Uaaareraa ordinaria» . . . . 
feiafóBioais preferentes» . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
3-cpio$a?o« 
Nortes. . 
AliGsntee 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
Obligaciones 
Jéduias Mipoteoarlas 4 por 
100 . * 92'00 
d. id. 5 por STMS 
Id. id. 6 por 100 HO'OO 
Oédïtia» Banoo de Orédáto 
Looal 5:por 100 . . . . 84-25 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . SQ'SO. 
11. id. id. id. por 100 . . . - 9^03 
O 'ninderaoión Smdiocl Mi-
dro^ráñsa del Ebro, 6 
por 100 
id. id. id. id. 8 por 100. . . -
TraaatlánüoaS por 100,1920 
» 8 por 100,192^ 
Monada ©xíranJerE 
Francos. 35'25 
Franoos SUÍZOE? 173'55 
Libras áS'SO 
Pollarts S m 
Li-as. . . . 46<9.5 
t-acilitada por el Banco Hispano Amt 
ricano) 
Para EL MAÑANA. 
Política agraria 
UN P A R T I D O 
MAS. ¿ P O D R E -
MOS E N T E N -
D E R N O S ? 
69'55 
81 50 
9 '40 
99W 
82 50 
8^51) 
99<95 
e.i'oo 
8575 
eroo 
75<80 
98*05 
880> 
593'0O 
76*50 
107^0 
139^ 50 
890*00 
532*00 
501*00 
i los gruoitos qu* nacen en cada 
provincia oara defender intereses 
mcales. Nos va pareciendo mu 
I ch ) partido; y es bueno que nos 
id t-nç^-nos a r fl xionar, por^  
j que, ae otro modo, en cada pue-
b o c JO tare mos cou un partido 
agrario má^. 
L \ iocaliZAcióQ en laagricaltu-
ra es un postalado necesario, en 
lu e :Ouóinico y soc al, aunque hay 
caracteres geucrales y comuaes; 
pero el cantonalismo p o l í t i c o 
agrario es U n perjudicial como 
cualquier otro. 
B ista que nos fijemos en lo que 
es el partido. 
No se puede denominar partido 
al grupo de personas que se r t ú 
neu para oír unos discursos; tam-
poco basta que adopten acuerdos 
porque no es más que una Asam-
blea, un mitin. Para ser partido 
nace falta much D más. Es preciso 
la reunión de personas, pero éstas 
han de tener idea común: progra-
ma, ha de organizarse, seguir un 
plan interno (les falta de casi todos 
los partidos españoles) y han de 
dirigirse a la acción, que es doble: 
la electiva y la de gobierno, si al-
canza el Poder. 
N J faace falta otra cosa para ver 
que los llamados partidos agrarios 
que van saliendo a la palestra ca* 
recen por lo menos, de programa, 
de organización y, por consecuen • 
cia, de determinación al Gobier-
no. 
Lejos de significar estas líneas 
el pesimismo, nflejan la decisión 
' de hacer pensar a ios que consti-
i tuyen esos partiditos, para que se 
I pongan de acuerdo. Sería un mai 
ejemplo presentar muchos grupos 
con el mismo lema, sin trabazón 
ni plan definido. De tan malos 
principios no saldría una actua-
ción íntegra definida, perseveran-
te, como se necesita para situar 
el centro de gravedad de la vida 
española donde debe estar por de-
signio natural: en el campo. 
SANCHO ABARCA. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
Hombres absurdos 
Acabo de leer un periódico en 
el que se habla de otro partido 
agrario. Debe de hacer el número 
sesenta de los creados en lo que 
va de año. Los hay nacionales 
agrarios; los hay agrarios nació 
nacios, sin que podamos enten-
der cómo pueden ser nacionales 
61 Mañana 
PEBIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Viotor Primeda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prooincia 
TERUEL 
Tan pernicioso y temible como 
un atacado de cólera es un mal 
artista o un mal escritor. S t al 
cuerpo se le aisla para defenderle 
de una enfermedad, al entendi-
miento debe guardársele también 
contra una mala lectura o un mal 
espectáculo, puesto que también 
estos causan daño y quizás más 
grave y de más difícil curación. 
Donde más agentes nocivos hay 
contra ia inteligencia es en el 
teatro y de éste en las varietés. 
La escena, | la tan noble escena, 
palestra de caballerosidades y 
campo de galanura hoy se ve asal-
tada por unos cuantos desaprensi-
vos que haciendo gestos clónes-
eos y cabriolas bárbaras se lla-
man—por llamarse algo—excén-
tricos, humoristas, como se anun-
cian ellos, aunque el humorismo 
viste mucho del achabacanamien-
to y el gesto plebeyo de sus nú» 
meros. El humorismo es el frac, 
el guante blanco y la cara limpia, 
la lindeza, la sátira, la caricatura 
y la intención en el gesto, el seño-
rito en el escenario no el burdo 
sobre unas tablas podridas. 
Estos hombres pobres de espí-
ritu y faltos de inteligencia, con 
una gracia absurda y carente de 
agudeza enfangan en sus espec-
táculos incongruentes cientos y 
cientos de escenarios. 
Un excéntrico que hoy ha lo-
grado embaucar al público inge-
nuo con sus payasadas de circo es 
Sepepe, el hombre de la carajinex-
presiva y el pensamiento grosero. 
Es realmente vergonzoso que los 
espectadores aguanten paciente-
mente y hasta risueños los aten-
tados que Sepepe hace al idioma 
y a la gramática y al buen gusto 
con sus chistes chabacanos y sus 
cuentos de una prosodia babélica 
y una sintaxis caprichosa, bárba-
ra e irrisoria. ¡La afrenta que su-
pone para el baile—ritmo de luz 
y carne en los bailes sagrados de 
la antigüedad y poesía y música 
en los salones del Rey Sol—las 
exóticas descoyuntaciones del 
cuerpo de Sepepe! Pero es impo-
sible preveer hasta donde puede 
llegar el daño de esas imaginació« 
nes en los entendimientos sanos 
de los públicos. Limitémonos por 
ahora a deplorar el mal empleo 
de estos cuerpos—ya que no de 
estos cerebros—en un escenario, 
como la carestía que hay de obre-
ros en el campo. 
Los excéntricos viven ahora de 
la sorpresa, de la estupefacción 
que producen en el auditorio. 
Cuando la sorpresa se trueque en 
cansancio y el espectador empie-
ce a darse cuenta de lo ridículo 
de esos artistas y del vacío de sus 
cráneos, cuando compare un ex-
céntrico con un payaso de circe y 
vea que no tienen suficiente ta-
lento ni para una pista, entonces 
será cuando empiece el ocaso de 
esa pobre gente mucho más terri-
ble por no haber tenido tiempo n i 
de haberse hecho un capital que 
les permitn vivir ni de un nombre 
que les permita vegetar. 
ARTURO D 'ARMADA. 
{Prohibida la reproducción) , 
— V E N D O , — 
en el pueblo de Alfambra, 2.000 
corderos de 14 a 20 kilos de peso. 
Dirigirse a Francisco Abr i l . 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a E x t r a n j e r o 
Mañana será sometida a la deliberación de! Consejo de ministros, una 
ponencia del de Gracia y Justicia sobre los alquileres 
Se acuerda sean subastadas caá carácter urgente algunas obras auívas de importaacia 
El ex ministro don Santiago Alba telegrafía al jefe del Gobierno felicitándole 
Los comisionados de la Confederación del Ebro visitaron I w al ministro de la Gib^rnación, 
y lo harán también a los de Fomento y Hacienda y, por último, al jefe del Gobierno 
Ha sido concedida la medalla de oro del Trabajo al director general de Ferrocarriles 
No se ha confirmado el rumor de haber sido detenido en Madrid el comandante Franco 
L A «GACETA» 
Madrid, 5,—La «Gaceta> publi-
ca una real orden del Ministerio 
de Marina, convocando aun con-
curso público entre españoles o 
entidades españolas constituidas 
para contratar la ejecución de los 
servicios de comunicaciones ma-
rítimas rápidas y regulares. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
EL JEFE DEL GOBIERNO CE-
NA EN EL PALACIO DEL DU 
QUEDE ALBA.—UN V O L A N 
TE ESPECIAL PARA LOS IN 
FORMADO RES DE PRENSA 
Madrid, 5.—A última hora de 
la tarde de ayer estuvo en la Pre-
sidencia el ex ministro don Juan 
La Cierva, que ya por la mañana 
había remitido una carta al presi-
dente. 
En la secretaría p Articular, del 
general Berenguer continúan re-
cibiéndose infinidad de telegra-
mas de toda España. 
Por cierto que h* contribuido 
al aumento la circunstancia de 
que algún periódico ha dicho que 
había coincidido el incidente de 
ayer con el cumpleaños del gene-
ral Berenguer, y esto no es cierto 
pues el jefe del Gobierno celebra 
sus días el 11 del mes corriente. 
El general permaneció toda la 
tarde en su despacho del Ministe 
rio del Ejército, y a primera hora 
de la noche mirchó al palacio d-^ l 
duque de Alb^ invitado a cenar 
por éste. 
También concurrió a la cena el 
ministro de la Gobernación señor 
Matos. 
En ausencia de éste recibió a 
los periodistas el subsecretario 
señor Martínez Acacio, quien dijo 
que no había novedad. 
Añadió que ya se había puesto 
al habla con los directores de to 
dos los periódicos de Madrid, a 
fin de que faciliten los nombres 
de los redactores encargados de 
hacer información política para 
proveerles de un volante especial. 
Ya estaban en su poder los 
nombres de los redactores de cua-
tro periódicos de Madrid. 
Terminó diciendo que esta tar-
de había visitado al ministro una 
comisión de Canarias para pedir 
vacantes aquellas entidades que, 
debidamente inscritas en el censo 
electoral social, no hicieron uso 
de la facultad de concurrir a las 
elecciones, y aquellas otras qu?, 
debidamente inscritas, sean de 
creación posterior a las designa-
ciones de oficio. 
L O S COMITES P A R I T A -
R I O S D E F E R R O C A -
R R I L E S 
Madrid, 5 - S e g ú i una disposi-
ción de la Direcció o general de 
Ferrocarriles, que publica la <Gx 
ceta>, queda sin efecto la consti 
tución de los Comités paritarios 
nisterio del Trabajo, que aparece de Ferrocarriles acordada por real 
en la cGacetav de hoy, dispone orden de 17 de julio pasado, para 
los servicios de cargi y descarga 
le que en las negociaciones co-
merciales hispano francesas rea 
nudadas hoy se tenga en cuenta 
lo concerniente al comercio de 
plátanos de Canarias. 
UN B A N Q U E T E 
Madrid, 5 —Se celebró el ban 
quete organizado por la nueva 
empresa • ditora de «El Impar 
cial». Dicho acto ha sido presidi-
do por el conde de Romanones. 
L A S A C C I O N E S D E R I V A -
DAS D E L C O N T R A T O 
D E L T R A B A J O 
Madrid, 5 —Una R. O., del mi-
que para la aplicación de las dis-
posiciones legales en vigor en 
cuanto a la aplicación de las accio • 
nes derivadas del contrato del 
trabajo, se entienda que el plazo 
de tres añ3S para la aplicación 
comenzará a contarse a partir de 
la fecha en que termine el contra-
to. Este se coosiderará terminado 
el día que expire el tiempo coave 
nido para su duración, cuando lo 
previene el artículo 18 del Código 
de Trabajo, si no se hubiera esti-
pulado expresamente, y el d í i en 
que termine la prestación de ser-
vicioscontinuados cuando se h lya 
prorrogado esta continuidad. 
No obstante este último caso, 
cuando durante la presticióa de 
sus servicios el obrero hubiese 
percibido el salario correspon-
diente a la jornada máxima legal 
de ocho horas, solamente tendrá 
dí recho a reclamar, en concepto 
de remuneracióa por horas ex 
traordinarias de trabajo, lo deven-
gado y no satisfecho durante los 
tres años anteriores al ejercicio 
de su misión. 
L A S V A C A N T E S E N L O S 
ORGANISMOS P A R I T A -
R I O S 
Una real orden del Ministerio 1 
de Trabajo determina que cuando 
se produzcan vacantes en organis-
mos paritarios cuyas representa-
clones fueran designadas de oficio 
tengan derecho a elegir nuevos 
vocales para la provisión de las 
« i — a w n a w •j«ta»BKr-waMmtB TrirriTnm ( 
• NM 1« I B M 
M A N U E L B E N E I T E Z 
— CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVL\S 
¡ M U I 18í . 
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de las mercancías en las estacio-
nes, carbones para locomotoras, 
camionajes y d spachos centrales 
que se realizan por contrato y no 
directamente por las Compañías 
propias. 
E L ASUNTO D E L P E R I O -
D I S T A L L I Z O 
Madrid, 5 —El juez que entien-
de en la c usa seguida con moti-
vo del disparo hecho por el perio 
dista don Joaquín Llizo en el pa-
lacio de la Presidencia, tomó de 
claración a los policías que se ha-
llaban presentes al ocurrir el su 
aso. 
L-s declarantes han estado to 
dos de acuerdo en afirmar que el 
disparo se hizo al aire. 
H y prestarán también decía-
ración los periodistas que hacían 
información en la Presidencia 
aquel día. 
Esta tarde será reconocido el 
señor Llizo por el médico forense 
y por el doctor Piga. 
i E N P A L A C I O 
, ALGUNAS MANIFESTACIÓ 
NES DEL SEÑOR MONTES 
JOVELLAR 
Madrid, 5.—Esta mañana estu-
vo en Palacio el ministro de Gra-
cia y Justicia señor Montes Jjve-
llar. 
A la salida se detuvo a conver-
sar con los periodistas. Estos le 
preguntaron sobre el decreto de 
alquileres, contestando el minis-
tro que mañana presentará en el 
i Consejo una ponencia sobre dicho 
i asunto,para que después de estu-
I diada se resuelva en definitiva, 
j También fué interrogado sobre 
la veracidad del rumor según el 
cual sería nombrado el decano de 
notarios de Midrid director gene-
ral de Registros. 
Todavía no hay nada de eso— 
contestó el señor Montes Jovellar. 
Yo creo—añidió — que es un 
aguato que estudia el presidente 
dei Consejo, quien resolverá. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
EN GOBERNACION 
Madrid, 5.—Don Leopoldo Ma 
tos recibió hoy las visitas del ex • 
ministro conservador don Isidoro 
la Cierva y del gobernador civil 
de Tarragona. . 
El ministro manif ïstó a los pe-
riodistas que los obreros en huel-
ga de las fábricas de gas, de Reus, 
se reunirán hoy para someter su 
acuerdo al Comité paritario. 
L A C O N F E D E R A C I O N 1 
D E L E B R O i 
VISITA A LOS MINISTROS 
Madrid, 5.—El ministro de la 
Gobernación recibió hoy la visita 
de la Comisión actualmente en 
Madrid de la Confederación Sin-
dical Hidiográfica del Ebro. 
El señjr Rocasolano habló al 
ministro sobre los aspectos eco-
nómicos de la Conft deración. 
Don Lorenzo Pardo le dió cuen- j 
ta detallada de las obras que es I 
preciso realizar. ¡ 
Los comisionados visita rán tam • 
bién a los ministros de Fomento 
y Hicienda y al presidente del 
Consejo. 
Créese que este importante 
asunto será resuelto en última 
instancia por el jef í del Gobierno. 
NOMBRAMIENTO D E UN 
D I R E C T O R 
Madrid, 5,—Ha sido nombrado 1 
director general de Administra-! 
ción local el señor Ormaechea. 
S U B A S T A S U R G E N T E S 
Madrid, 5.—Se ha dispuesto 
que se subasten urgentemente las i 
obras nuevas con cargo a las bajas 
obtenidas en las subastas del ejer- ¡ 
cicio económico de 1930. 
RUMOR Q U E NO H A SI-
DO C O N F I R M A D O 
Madrid, 5 . -Ci rcu ló por Madrid | 
el rumor de haber sido aquí déte- 1 
nido el comandante Franco. 
El rumor h ista ahora no ha p0. 
dido ser confirmado, por lo cual 
se cree que no tiene el menor fun. 
damento. 
L A M E D A L L A D E ORO 
D E L T R A B A J O 
Madrid, 5 —Ha sido concedida 
la medalla de oro del trabajo al 
director general de ferrocarriles 
señor Becerra. 
R E S T A B L E C I M I E N T O DE 
UNA SUBSECRETARÍA 
Madrid, 5. — Restablecida la sub-
secretaría del Ministerio de Fo-
mento, ha sido nombrado para 
desempeñarla don José Luna Pé-
rez. 
MAS FELICITACIONES 
A L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Madrid, 5.—Sigue recibiendo 
felicitaciones y demostraciones 
de adhesión y simpatía el presi-
dente del Consejo de ministros. 
Entre los telegramas última-
mente recibidos, figura uno del 
ex ministro don Santiago Alba. 
V I S I T A D E L A REINA-"" 
Madrid, 5 - r S u majestad la rei-
na doña Victc ria estuvo hoy visi-
tando las dependencias de la Cruz 
Roja. 
P R O V I N C I A S 
D E L ROBO E N L A DIPU-
T A C I O N D E PALMA 
Palma de Mallorca, 5.-Prosi-
gue la policía y la guardia civil 
realizando gestiones para descu* 
brir a los autores del robo realiza-
do en 'a Diputación. 
Hasta ahora las pesquisas han 
resultado inútiles. 
Hecho un arqueo total, resíx]** 
que lo robado asciende a 172 000 
pesetas. 
H U E L G A G E N E R A L DE 
Z A P A T E R O S 
Inca, 5.—Se ha declarado en es-
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
8 M A Y O R , 2 0 . 
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VICIO MEDITERRANEO-BRASIU PLATA 
r A B O S A N A N T O N I O 
W , \T\J ENCIA, el fií i 18 de diciettibre para RÍO DE TAN El-
l^^xTTFVIDfiO y BUENOS ^IRES, admitiendo cargi y PA-
. ^ U s e de CABINA y TERCERA ea camarotes^de7 dos, 
0 dv%ds pia^s.-Excelente comida. 
^ T R A V E S I A 18 D I A S 
MSINATARIOS G O N Z A L O N O Q U E S 
VALENCIA ( MUELLE DE POMIENTE, 6.-(GRAO) 
TELEFONO 31.445 Y 3 I . 4 0 B 
APARTADO N 0 Ó.-VALENCIA 
oblación la huelga general de 
híéros zapateros. 
Realiza gestiones parala solu-
m del conflicto, que abarca a 
I n ú m . r o de obreros, el alcal-
¿ey el presidente del Comité pa-
íitafío. 
SSPAÑOLBS SBCÜBS-
TBADOS Y CONVERTI-
DOS EN ESCLAVOS 
Vigo, 5. - José D ¿Igado, natural 
¿e Vería, que acaba de regresar 
de Río Janeiro, adonde marchó 
emigrado hace poco más de un 
aftc-lia manifestado que hallán-
dose trabajindo en un paraje 
apattado de Río Janeiro, se le 
acercaron unos hombres, pregun-
tándole si era extranjero. 
Como contestara afirmativa 
mente, se lo llevaron detenido, 
so pretexto de comprobar su per-
sonalidad. 
Inmediatamente después fué 
encerrado en lugar donde había 
más españoles. 
Horas más tarde y sin explica-
; dóa alguna fueron conducidos 
todos tierra adentro hasta lugares 
desconocidos, donde constante-
mente estaban rodeados de ele-
mentos armados que les obliga-
ban a trabajar en tareas penosas 
con gran forzamiento físico. 
Eran los esclavos unos 400, en-
tre los cuales se hallaban siete 
españoles. 
Comían por todo alimento un 
guiso de arroz sin grasa ni condi-
mento alguno. 
Algunos de estos forzados tra-
taron de evadirse, pero fracasa-
ron en su intento y fueron objeto 
e^ castigos durísimos, dándoles 
Palizas enormes hasta hacerles 
brotar la sangre. 
Hubo uno de estos castigados 
^ quedó muerto horriblements 
mutilado. 
A. los siete meses de cautiverio 
estalló la r ïciente revolución y 
J eQfconces f aeron conducidos al 
yen te contrarrevolucionario, 
«onde se les dió un fusil y mu ni 
cioueSí 
Al resultar triunfante la revo 
Ución, los esclavos recibieron ór 
enes de entregar las armas y el 
obierno provisional les comuni-
6 qu? quedaban libres. 
_.D%ado termina el relato di-
D E L A CRISIS FRANCESA 
P iris. 5 —Mr. Tardieu, después 
de presentar su dimisión, ha de-
clarado que no se encargará de 
formar otro Gobierno. 
La situ ición se presenta coafu 
sa, v es difícil aventurar cuál será 
la solución. 
Se habla de una concentración 
de radicales con elementos del 
centro y con Poincaré o Cheron, 
actual ministro de Justicia, en la 
Presidencia. 
Además, la concentración será 
difícil que se extienda mucho ha-
cia la izquierda O hacia la dere-
cha. 
MANIFESTACION COMÜ-
ÍSTIST A 
Birlín, 5 —A la salida de la re-
estación sismológica hm registra- unión celebrada por los sin traba-
do un violento terremoto a las 19 3° y elementos comunistas orga* 
horas 4 minutos 28 segundos con i nizó una manifestación que reco-
una distancia epicentral ce 9.3901rrió simultáieatneDte 1as pnnci 
pales calles de los populosos ba-
rrios del Norte y Este de la capi-
tal, cantando himnos prohibidos. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NAOIONAL^DE PREVISION) 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). m , 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
M W m t í m m É m m ti otero el derecho a PEIlilOü OE llimiDEZ 
kilómetro?. 
NOTA DE LA P A P E L E R A 
San Sib^stiáa, 5.—La Federa 
ción Papelera publica una no-
ta anunciando que si para el lunes 
no se ha resuelto el conf icto de 
Erriogorriaga, declararán el paro 
dicho di \ en las fábricas de Ren-
tería, Tolosa y Arana^urin, o n l a 
amenaza de extender la huelgi a 
toda la industria do la prensa. 
—En el expreso de esn noche 
ha regresado a Madrid el ministro 
de Economía, acompañ ido del 
subsecretario y de los directores 
generales. 
DEL EXTRANJERO 
D E L COMPLOT FRA-
CASADO 
Lisboa, 5 -Los detenidos con 
motivo del fracasado complot re-
volucionario, entre los que figura 
el ex teniente Pío, que se h Ulaba 
en rebeldía, serán deportados a 
las colonias de Africa. 
La policía tiene el propósito de 
proceder contra el directorio del 
partido republicino portugués, a 
quien se acusa de haber distribuí -
do proclamas ex .Itando a la re 
caudación, a fin de poder finan-
ciar el movimiento. 
El orden es completo en todo el 
país. 
Los manifestantes intentaron 
romper el cordón de policía que 
les impedía el paso a los barrios 
donde se hallan los Ministerios y 
el Parlamento; pero fuerondisuel-
tos a estacazos por los agentes. 
Sin embargo, se concentraron 
nuevamente, y esto dió lugar a 
numerosas colisiones, en las cua-
les los manifestanteslanzíron una 
verdadera lluvia de piedras sobre 
la fuerza. 
Se h m efectuado numerosas 
detenciones y se dice que hay 
varios heridos. 
CUATRO MILLONES DE 
OBREROS SIN TRABAJO 
Wáshington, 5,—E;. oresidente 
de la Féneración de Trabajo ha 
manifestado que, segúa las esta-
dísticas, el número de obreros que 
estáa parados en los Estados Uat-
dos es de 4 860 000. 
También ha declarado que si los 
sin trabáj ^ aumentan en la pro 
porción de estos últimos meses, 
en f brero estas cifras se habrán 
elevado hasta los siete millones. 
E L GENERAL FRANCO A 
ESPAÑA 
París, 5.—Salió con dirección a 
España el general Franco, her 
mano del céiebre aviador. 
i 
B A R C E L O N A 
SAMITIER S E VA A L FIN 
Barcelona, 5 —Ei jugador del 
F. C. Birceload J j sé Simicier h i 
presentado ya eu el Club laso-
licitud para para concesión de 
baja p n tener qu? trasladar su 
residencia a M idrid. 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
SÀPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
H i sido destinado a esta D le-
g telón de H .cr -^da el j f Í de N 
gociado d - la 3 a clase de la de 
Gerona, don j )sé M iría Girzón y 
López. 
Los a'caldes de Fuentes de Ru 
hielos, S i'c-dil!o,Cutanda,Ornos 
y Castelsc:rás remiten a esta De-
legación de Hicien 1\ para su 
aprebación los presupu stss mu 
nicipales ordinarias para 1931. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
Metido que llegó a Santos donde 
^rOQsm de España le concedió 
Pasaje gratuito para regresar 
España. 
U:^ TERREMOTO 
^ledo., 5.-Los aparatos de la 
El de Olba remite los presu-
puestos y ordenanzas municipa-
les, a su aprobación. 
Los de Cañada Vellida, Nogue-
las y Calanda remiten el expe-
diente de rehabilitacióc de cré-
ditos. 
Libramientos puestos al cobro: 
D. José Moriano, 818 36 pesetas. 
D.a Blanca Gracia, 19 ^ 41. 
D. Luis Gómez, 79343. 
> Nicolás Monterde, 9.981408. 
Sr. jefe de Seguridad, 32 84. 
D. Vicente Gómez, 57'58, 
Sr. jefe de Telégrafos, 690 90. 
D. Francisco Albalate, 53<30. 
Sr administrador de Correos, 
833 50. 
D. José Pardo G íyoso, 44*42. 
> ConstantinoBarto o, 1.15r49 
» Emiliano P. Pér. z 1 134 90. 
> Natalio F , r r áa , 93 77. 
Sr. administrador de Prisiones, 
185 06. 
D. J. A. Sib.ino, 15 551.55. 
2 Isidro Salvador, 748 38. 
Sr.depositariopagador.5 598 47 
D. Manuel Esteban, 9 746,98. 
Sr. depositirio pagador, 1.000. 
R E L O J E R I A 
Y 
T A L L E R DE REPARACION 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36.- Teruel. 
S A C B T l L L *% ^ 
EN ALFAMBRA hiy300cor . 
deros buenos de venta. 
Dirigirse a Pedro Ziera, A l -
fa mb ra. 
CLINICA ROS O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Píaza Sao Miguel, 4. ZARAGOZA 
SB. 
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D E S D E C E L L A e 
La sequía pertinaz llegaba a 
presentar malísimas futuras cose-
chas de cereales. Pero el refrán 
de que <Dios aprieta, pero no 
ahcga», ha tenido en este mo 
mento el más feliz cumplimiei to. 
Cuatro días de lluvias han cam-
biado por completo el aspecto del 
ccmpoyhan derivado por rum-
bos opuestos las esperar zas del 
agricultor. 
Los comienzos de la campaña 
remolachera han sido activos; el 
tiempo seco la ha favorecido. En 
general no pasa la cosecha de una 
mediana. Hace una semana que ! 
la recepción ha sido suspendida 
para hacer el pago de la remóla j 
ch i entregada, el que ha comen-j 
z.açlo en el día de hoy. 
Las operaciones de pesar se 
han hecho con toda tranquilidad; 
la b á s a l a municipal ha contri 
buido grandemente a dar al culti-
vador la garantía del justo peso, 
y les descuentos se han manteni-
do en un plano prudencial. 
El mercado triguero flojo y en 
baja. Lo poco que se compra no 
pasa de 43 pesetas quintal, 
H «n sido aprobados los presu-
puestos municipales para el año 
1931. no llevando ninguna modi-
ficación extraordinaria n i el mu-
nicipal ni el de alfarda. 
La tiotícia simple de que la ex-
celentísima Diputación provin-
cial ha concedido al vecino pue-
blo de Santa Eulalia el Vivero ^ 
Central forestal ha causado mala 
impresión. ¿No podrían hacerse 
públicas las aportaciones del mu-
nicipio preferido a fin de justificar 
la concesión? 
La estación telegráfica parece 
que nuevamente va a sufrir un 
nuevo cierre, el tercero de la serie 
en seis meses de existencia; ¿será 
también de más de un mes? 
EQ cumplimiento del acuerdo 
de la Junta general del Casino de 
la Sociedad Obrera Agrícola, el 
¿ U primero del actual se procedió 
a la elección de consei je por ma-
yoría de votos, resuUando elegido 
por 226 votos contra 102 el que 
actualmente desempeñ \ba. el car 
go don Bernardo López. La ma 
yoría ha sabido premiar los cinco 
años de buenos servicios con la 
reelí cción, por lo cual damos al 
elegido la enhorabuena. 
El 29 último recibiólas agu-s 
bautismales la niña Juanita, hij > 
de nuestros buenos amigos el 
maestro nacional don Luis Sarz 
y doña Pura Asensio. Felicitamos 
al joven matrimonio por haber 
reunido una linda pareja y espe 
cialminte a la joven madre por 
su pronto restablecimiento. 
% e m p e r a t u r « 
Datos recogidos en la Es tad i n Me 
teoroiógica de esta capital: 
Máxima de ayer, IS'S grados. 
Mínima de hoy, -f-3'2. 
Viento reinante, E . 
oreaión atmosférica, 685 9. 
RecorridD d el viento, 22 kilómetr s. 
C O M E R C I O d e A . B E N S O 
S A R R I O N 
BONITOS REGALOS EN VARIOS ARTICULOS 
C o m o e s t í m u l o para los c o m p r a d o r e s se r e g a l a r á n 
hasta el d í a 2 0 inclusive 
P a r t i c i p a c i o n e s de Lo te r ía N a c i o n a l 
de l S o r t e o de N a v i d a d 
APROVECHARSE DE LOS P R E C I O S Y R E G A L O S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • I 
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No creemos pecar de Htosos al 
ocuparnos de nuevo de las carre-
ras pedestres que organizadas por 
la Sociedad Ràpid S. C. Turolen-
se hay anunciadas para el próxi-
mo domingo. 
Y conste que al decir esto p an • 
samos en que algunos señores 
(claro está que hablamos de esos 
«altruistas» que no hacen mas que 
criticar las obras del próiimo) ve 
rán en estas líneas un bombito pa 
ra el Rápid trazado por uno de 
.sus directivos... 
Y vamos a Vef, çstímades lecto 
res: ¿Es que aunque sea, no será 
hacer justicia a esa Sociedad que 
cuenta solamente con seis meses 
de vida y ha traído equipos fut 
bolísticos de fuera, ha marchado 
a jugar otro, celebró excursiones 
y ahora tiene las carreras del 
domingo? Pues aun así, aun reco 
nociendo que todo redunda en ba 
neficio de la juventud y buen nom 
bre de esta población, no quere 
mos, por hny, h^cer justicia a di 
chi Sociedad; p.'ro lo p?nsamos 
hncer sin temer la crítica. 
Hoy no haremos sino registrar 
el entusiasmo que por esas carre-
ras existe. 
Todas las noches, de siete a 
nueve y media, nuestro monu 
mental Viaducto há'lase invadido 
de público que asiste a presenciar 
para que el «mago no vaya 
Madrid. 
Leemos: 
«La b i j i de Zamora h \ sido el 
grito de desbandada que h \ caíio 
en las filas del Español y que ame-
n?zi con dejar aquel equipo i elu-
cido a un modesto Club de según 
da categoría si la Directivi no 
consigue reaccionar. 
L i franca |rebeldía de Padrón 
y Ventolrá y las bajas d : Z imora 
y Tena han provocado la elimina-
ción del Club del campeonato de 
Españi . Y por si esto fuera poco 
el equipo entra en las luchas del 
campeonato de L iga notoriamente 
desmoralizado y con la peripecti 
va de nupvas y sensibles bsj^s. 
Éatre éstas se nos asegura figu 
ran las de S\rasqueta y Portss. 
Y a ú i se nos afirma que el se-
gundo, qua parece habír recupe-
rado su forma m ignífica debick 
internacional, formará con Cabe 
zo la parej* defensiva que el 
Athlétic madrileño trata d i cola-
car ante el marco para evitar en 
ciertos hechos que son causa del 
total desquiciamiento de un equi-
oo*. 
FARIA. 
GOBIERNO CIVIL 
Al presidente de la Saciedad de 
^Oficios Varios de Albalate dal Ar-
zobispo se le autoriza para cele-
brar una conferencia el día 7 del 
actual. 
El director gfeneral de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «El hombre malo», pro-
piedad de la Casa Cinaes; «La vo-
luntad del muertoi, de la Casa 
Hispano American F i l m s , y 
«Mamba>, de la Casa Carlos Ste-
lla. 
La «Gaceta» publica una real 
orden del Ministerio del Trabajo 
y Previsión declarando que en to-
dos los juicios por despido donde 
haya recaído o recaiga sentencia 
condenatoria y esté lo mismo pen-
diente de cumplimiento por cua -
qui^r motivo, cuando firme ya su 
ejecutorié habrá de observarse lo 
U n a b u e n a m a q u j , 
n i l i a 
I En otro, lugar de este periódico pU 
bhcamos el anunc.o de una m á q u & 
denominada «La Zurcidora Mecánica 
que es, sin duda, de gran utilidad R.tl 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado nZ* 
un niño, al cual, de un modo rápido 
perfecto le es fácil dejar zurcido o r / 
mendado cualquier par de mediaso m 
pa, aunque estén en mal estado. UstM 
puede desconocer la utilidad que este 
¡aparato presta en cualquier casa d 
I familia o en la habitación de un hoith 
bre soltero; basta \ con hacer funcionar 
lamaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de a rreglo imposible, se 
j transforma en un zurcido perfecto.«La 
' Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia 
por ser un auxiliar inestimable de iá 
I mujer cuidadosa y económica. 
! La Patentt Weaber, Aribau, ¿26 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-' 
cánica», libre de gastos, por el módico 
j precio de diez pesetas por giró postal 
i Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y aj i 
escribir a la casa mencionad EL MA-
NANA. 
o posible q'io puedan rep tirse1 qa;ï allí se indica 
M E T O D O J . E . R Í G 1 L 
En lugar de publicar cartas de asfradecimiento, como hacemos 
veces (ver nuestro folleto «ALGO ÜTIL>), y para que usteda 
SEPA D I S t l N G l M . AFIRMAMOS que, gracias al nuevo y se-
guro METODO CURATIVO J. E. RIGAL, miles de Herniados y 
los entrenes y pasi un buen rato .C^6808 hai1 encontrado la curación, sin operarse, rápidamente, sin 
molestias, con economía.—Afirmamos también, y CATEGÓRICA-
MENTE, que NINGÚN C U NTE NUESTRO, por grave, antigua, 
rebelde que fuese su dolencia queda sin alivio, sin comodidad, 
SIN TOTAL SATISFACCIÓN en lo quï le fué prometido. (MÉ-
TODO J. E. RIGAL). 
GARANTIZAMOS, sin extralimitacióa charlatanesca o curan-
* í deril, NUESTRO MÉTODO J.-E. RIGAL, en todo lo que, hoy por 
hoy, y SEGÚN CADA CASO, se puede pedir. 
PROBAMOS nuestras afirmaciones por las afirmaciones de 
nuestros mismos clientes.—(MÉTODO J.-E. RIGAL). 
DAMOS, si es necesario, facilidades de pago, y como la visita 
está exclusivamente hecha por el Especialista-Ortopédico de P*rís 
y Ciruiano-Herniólogo SEÑOR J.-E. RIGAL—titulo español 1921-
(Y NO POR REPRESENTANTES). INVITAMOS a todos los Her-
lona causaron las manifestaciones | niados y Obesos (señoras y niños) a que se presenten personalmen-
de la Prensa madrileña diciendo te para acogerse a tan BENÉFICO y SEGURO METODO en: 
MOLINA DE ARAGÓN, sábado 6 diciembre-Fonda del Car-
men (hasta las tres). 
MONREAL DEL CAMPO, sábado 6 -Fonda Górriz (de seis a 
nueve tarde). 
haciendo comentarios. 
Esto, señores, nunca lo habia 
presenciado el redactor y es lo 
que deseamos hacer constar. 
Sigan las sociedades deportivas 
cultivando los deportes que hom 
bres sanos han de proporcionar y 
el aplauso del público será unáni 
me y el cronista estará siempre 
dispuesto a echar salvas en honor 
de quienes así procedan. 
Vaya sorpresa la que en Barce-
N o t a s mi l i tares 
I Por unanimidad y por votación 
hecha en forma reglamentaria, 
ha sido elegido para desempefiar 
el care-o de Cajero-Habilitado en 
en la Zona de Reclutamiento de 
i esta capital durante el año 1931,. 
' el capitán don Mariano Resana 
Sola. 
A favor del capitán don Jiíli án 
Tejero Gil y para que pueda mar-
char a incorporarse a lá Zona de 
Valencia donde recientemente ha-
sido destinado. 
Se ha dispuesto se anuncie con-
vocatoria por conrurso-oposición 
100 plazas de cadetes en la Aca-
demia General Militar, sin que en 
ning^úa caso pueda ser ampliado 
dicho número. Los exámenes da-
rán onr.cipio el día 15 de mayo 
de 1931 en Zaragoza. 
Su majestad el rey (q. D. fif.) 
jefe y soberano de 'a Insigne Or 
den del Toisón de Oro, se ha dig-
nado disponer que sus Caballeros 
traigan el Collar de la misma to-
dos los días preceptuados y siem' 
pre que asistan a actos y ceremo-
nias en el Salón del Trono, a los 
de apertura de las Cortes y a to-
dos aquellos cuya solemnidad lo 
requiera previo aviso al efecto. 
que Samitier se alineará el do-
mingo con el Real Madrid para 
jugar el primer partido de Liga 
contra el Español. 
El Barcelona ha manifestado 
que no pondrá obstáculo para que 
el cita do iugsdor resida en Madrid 
si sus negocios se lo obligan; pero 
coa la condición deque no jugará 
al fútbol, pues en caso contrario 
pondrá cuantos obstáculos pueda 
^ ^ ^ 1 1 ^ 1 ^ domiQg0 7 diciembre-Fonda la Pilanca. 
lüKUL·L, lunes 8 diciembre—Hotel Turia. 
r^Vt™^' martes 9 dic^tnbre-Fonda Central Gálvez. 
CALATAYUD, miércoles 10-Hotel Fornos (solo hasta la una. 
Para hermas, eventración, obesidad, riñón móvil, etc., acudir al 
Método J . - E . Rigal - 1 3 5 , Diputación - BARCELONA 
L e a u s t ed 
E L M A Ñ 4 N A 
A g r í c o 1 a s 
Ha empezado la recolección 
aceitunas y elaboración de acel 
correspondientes a la c°sege. 
1930-31, en las provincias de 
villa y Málaga. 
La cosecha es escasísima, 
fruto casi en su totalidad ag 
nado, produce pequeña ? e 
cantidad de caldo, Present^er3 
al mercado aceites de Pr fa 
presión con acidez de tres, 
y más grados. 
g dic embre fl" 1^30 E L M A N A V A 
^ g ^ T R A - S C O L A B O R A D O R A S 
P * g i i a 7 
El relicario de San Isidoro de León 
figura la Real Colegiata de 
Isidoro de León, entre las 
^famosas iglesias de Espa-
0a no tan sólo por su factura 
¡porosa y detallada, sino tam-
tjjén por el destino glorioso que 
^getnpanó cuandodominó la in -
portal dinastía de los reyes de 
keón, en aquellos tiempos dora-
dos de la Edad Media. 
A la piedad y devoción de Fer-
nando I y a doña Sancha, su 
mujer, se debe la reconstrucción 
de esta joya del arte románico, 
quienes lograron como tesoro 
para su custodia un gran núme-
ro de reliquias y joyas de gran 
valor traídas de todas las partes 
del mundo, que se guardaron en 
cajas y arquetas de oro y marfil 
y que figuran enumeradas en la 
famosa escritura de otorgamien-
to fechada por el año 1065 y 
firmada y sellada por los monar-
cas don Fernando y doña San-
cha. 
Las hijas de estos católicos 
soberanos, doña Urraca y doña 
Elvira heredaron la piadosa so-
licitud de sus mayores y aumen-
tóron en la colección de joyas y 
reliquias que eran maravillas de 
laslgeníes que las contemplan, 
hasta que al correr de los años 
y reinando en León la hija de 
Alfonso VI doña Urraca, se Wó 
collares de perlas y aljófares en 
cantidad fabulosa y los rubíes y 
esmeraldas que formaban parte 
del tesoro del conde de Candes-
pina, favorito de la soberana, a 
más de barras de oro y phta, 
marfiles preciosos y piedras ra-
rísimas, con todo lo cual ordenó 
la confección de varios Cristos, 
custodias y arquetas, para guar-
dar el tesoro salvado y aumen-
tando con las joyas que se des-
prendía para lograr de San Juan 
Bautista, el favor de que su hijo 
don Alfonso VI, depusiese el ren-
cor que habíale demostrado por 
sus pasadas aventuras. 
El año 1173, llegó a León el 
cardenal Jacinto, legado pontifi-
cio, quien sorprendido ante la 
maravilla de reliquias y joyas 
guardadas en San Isidoro, hizo 
una relación detallada de cuanto 
poseía para enviarla a Roma y 
de ella sacó copia el Tudense, 
que fué publicada por los Au-
tuerpiensesen z\AcfaSancforum 
cuando la traslación de San Isi-
doro, donde se comprueba la 
existencia de las inmensas rique-
zas que se guardaban en el sa-
grado templo de León. 
Tarea difícil sería enumerar 
los tesoros y reliquias [guarda-
dos «en grandes arcas chapea-
das de oro y pedrería y confec-
día la idea de que aquellas pre-
ciosas reliquias, trozos de ma-
dera que la enviaban de Roma, 
fueran los verdaderos de la cruz 
del Redentor, y como esta duda 
le atormentase siempre, tuvo una 
noche un sueño de gran pesar, 
al fin del cual San Vicente de 
Avila, hermano de Santa Sabi-
na y Santa Cristeta, le reveló de 
parte del Señor ser aquellos los 
verdaderos trozos de la cruz de 
Jesucristo. 
Incitada por aquella aparición 
en forma de sueño, quiso doña 
{Sancha hacer una experiencia 
que le aconsejaba su fe, y des-
pués de reunir en San Isidro a 
los más esclarecidos varones de 
la iglesia leonesa, entraron en 
oración y en un inmenso brase-
ro que se había dispuesto ante 
el altar mayor se prendieron 
unas ascuas y ^e arrojaron los 
trozos de madera bendecida, 
prendiéndose al instante una lla-
ma tan viva, que iluminó todo el 
templo como si fuera el mismo 
sol, que por milagro se hubiese 
colocado en el centro, embalsa-
mando al mismo tiempo con un 
aroma delicioso el ambiente en-
tristecido anteriormente del tem-
plo románico, hasta que tras 
breves momentos, todos los que 
presentes estaban, vieron chis-
huesos, trozos de hábitos, etcé-
tera que sería interminable enu-
merar. 
Pero de entre todas las reli-
quias guardadas en la colegiata 
leonesa, ninguna tiene la dorada 
leyenda que envuelve la llamada 
agua milagiosa, ya que su re-
cuerdo va envuelto en una este-
la de prodigios y de milagros 
que sirve para premiar la can-
dorosa fe, de aquellos creyentes 
que sienten el placer de la dulce 
emoción de impresionarse con 
lo extraordinario. 
Según refiere el Tudense, y 
dejó o un lado las versiones dis-
tintas qua de labios de algunos 
piadosos leoneses escuché, ha-
bía en les tiempos remotos en la 
ciudad un caballero llamado don 
Pelayo, de linaje noble y en ar-
mas muy valiente, y que al lle-
gar a su mayor edad «començo 
a faser muchos desconciertos eí 
grandes delitos con que enojó 
et ofendió gravemente al rrey 
don Alonso, mando condenar 
al dicho cavallero a pena de 
muerte, et que luego le execu-
íasen en el doquier que le fa-
llasen.» 
Llegó a oídos del caballero 
la noticia de su sentencia a 
muerte y no pensó sino en huir 
y ocultarse en el altar de San 
hambre» acaeciendo aquel m i -
lagro el día de Sanjuan Bautis-
ta y por tres días seguidos ma-
naron agua las piedras. 
En vista de aquél milagro to-
dos los vecinos de León y de 
los pueblos cercanos llegaron a 
presenciar el prodigio, bebiendo 
del agua milagrosa los obispos 
y el pueblo, ordenando el cabi l -
do que se guardase aquella 
agua en redomas y vasos de v i -
dio, para salud de los enfermos 
y para tener memoria de aquel 
milagro para siempre. 
El caballero don Pelayo «des-, 
de que así fué librado de ía 
muerte afrecióse de alli adelante 
para siempre a Dios y a Sanct 
Ysidro y permaneció allí todo el 
tiempo de su vida: et yace se-
pultado en la claustra». 
Volvió a repetirse este prodi-
gio a la muerte de Alfonso V i el 
ano 1109, y e¡ obispo don Pela-
yo de Oviedo testigo presencial 
lo consignó en la crónica de Es-
paña. 
Hoy guarda la iglesia de Leó^ 
una redoma de agua tan clara y 
tan limpia y sin sabor, como si 
acabara de cojerse de una fuen-
te, dándose a los enfermos pia-
dosos y en peligro de muerte. 
De ios historiadores que pos-
teriormente hablan del agua mi -
R 
la ciudad por los disturbios oca-
sionados a causa del segundo 
matrimonio de la reina con el 
monarca de Aragón, invadida 
Por tropas de Alfonso el batalla-
dor y de don Enrique de Borgo 
fia- conde de Portugal, quienes 
saquearon los templos y pala-
zos, alcanzando también la ra-
piña a San Isidoro, y que según 
¡as frases del Tudense, fué esta 
iglesia el objeto de las mayores 
Codicias, sobre todo el tesoro de 
loyas y reliquias que en ella se 
bardaban. 
Llegados los tiempos de paz, 
acaecidos a la muerte del arago-
"esdon Alfonso, procuró doña 
^rraca y su hija la infanta doña 
ancha, reparar las quiebras 
^ S a n Isidoro había tenido en 
0S saqueos sufridos por las tro-
P^ s de Aragón y Portugal, y 
^ n í a n l o s historiadores de 
Wella época, y no lo niega 
^ P o c o d o n Lucas de Tuy, que 
fortunada reina doña Urraca 
0 a la famosa iglesia las 
tre gn,ficas Joyas que poseía, en -
,as que figuraban valiosos 
clonados en maderas rarísimas 
y en marfil»; mas si gran esfuer-
zo puede recordarse los restos 
de San Isidoro de Sevilla, ence-
' rrados en un arca colocada en 
¡el altar mayor casi toda cubierta 
' de chapas de oro y las demás 
1 de plata dorada, con los doce 
¡apóstoles de esmalte y Dios 
Padre en medio; la mandíbula 
¡de San Juan Bautista guardada 
ien un reticario de plata dorada; 
el cuerpo de San Vicente de 
Avila, conservado en arcas de 
marfil y esmalte; los restos de 
San Martino que se conserva 
en una preciosa arca gótica; 
trozos de la cruz donde exhaló 
el último aliento el Redentor, en-
gastados en diversos relicarios 
y guai dados en preciosas ar-
quillas. 
De estos restos de la Cruz de 
Jesucristo, consérvase una tra-
dición de la que el Tudense nos 
ha referido algunos detalles. 
Cuenta q u e dona Sancha, 
hermana del rey Alfonso VII de 
Castilla y de León, devota y 
piadosa como era, le cupo un 
porrotear los trozos de leño in- ¡Isidoro, para librarse de la ira 
flamados y lanzados por los ' que el rey le manifestaba, lo que 
aires, colocarse en el centro del disgustó grandemente al mo-
altar mayor, después de lo cual' narca, en la inceríidumbre de 
volvieron a consumírselas acuas j que si se le mandaba sacar de 
del brasero donde había ardido i la iglesia, temía ofender a San 
Isidoro, si le dejaba y perdona-
ba al caballero que era muy 
enemigo suyo, no se cumplía la 
sentencia pronunciada, por lo 
cual decidió, que se pusiese una 
sin quemarse la preciosa reli-
quia . 
Por el más santo varón de 
León, fué colocada la madera 
del milaero en relicarios costo-
sísimos y encerrados en una ar- j guardia de gentes armadas pa-
queta de oro y plata, que dona | ra que guardasen al caballero y 
Sancha rpandó labrar con las que no se escapase ni que nadie 
lagrosa de la Colegiata de León 
encuéntrase el padre Manzano, 
el padre Riscos, Rada y Delga-
do, y algún que otro piadoso 
historiador del siglo XVIII y 
XIX. 
CONCHA PEÑA. 
(Abogado) 
{Prohibida la reproducc ión) . 
•"I'IIIIT l|il lllll'MlllllllllllllllBIIMIIIiiUnlllllllll l»l i 
alhajas de su patrimoni. 
Además de estas reliquias 
bajo pena de la vida, le diese 
de comer y beber. Así aconteció 
existen también huesos de San- hasta el séptimo d ía . en que el 
to Tobías y de San Sebast ián, caballero agotado de sed y de 
reliquias de Santiago el Mayor, hambre, comenzó a llorar amar-
el pulgar de Santa Eulalia, guar- j gamente pidiendo al santo ayu 
dado en una caja de ágata, pie- da en aquel trance y tras de una 
dras del sepulcro de San Barto-
lomé encerrados en una precio-
sa arca de marfil, pelos de la 
barba de San Bernardo, cabe-
llos de la Magdalena, leche de 
Santa María de Sardonal, ence-
rrada en una bocheta de vidrio 
y guardada en arqueta de hue-
sos y azulejos e infinidad de 
oración muy sentida cías pie-
dras que estaban en el suelo de-
lante del altar de Sanct Ysidro 
donde el sacerdote pone los 
pies para celebrar: comenzaron 
de manar aguas et dulces et an-
sy como el caballero lo vió co-
menzó a beber del agua que so-
lamenle la sed, más también el 
G0ÍM8NEROS 
Se conapran^coltneaas 
Para informes MARIANO MUELA 
Ronda Acnbeles, 7 Teruel . 
Informes Comerciales y Pergé-
ñales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Peála-
les a¡ día, 3 pesetase—Comisio-
nes generales.—Cimiplimteiiíe 
de exhorlos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia* 
Po. 
rainal -
Ctapital, wa rasi S<00| pesetas 
.^•/jpsRña, un trimeetre • 
19 Jttranjero, un afto . . . . . . «8*00 • 
iEaftana irisación j Adminiitraaión- ^0 ñ 
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A y un t a m lento 
Esta tarde, a las tres, pasó la 
Corporación municipal, presidida 
por su alcalde, al templo de la 
Catedral para presidir las víspe-
ras celebradas en memoria del 
Venerable Francés de Aranda. 
Mañana, a las diez, volverá a 
pasar a dicho templo para oir la 
misa que por el eterno descanso 
del alma del mencionado patricio 
se celebrará. 
Düspués, en la plaza de Santia-
go, se repartirán limosnas a los 
pobres. 
N A V I D A D 
1 9 3 0 
ran fábrica de Turrones a vapor 
^ Los turrones que usted necesita y 
consumirá fabricados por 
U N O Z 
Caranda de calidadss selectas e insupeFables 
FABRICA: 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 
DESPACHO: 
Plaza de Carlos Gaste), 37 
3G: 
Letras de luto 
Hoy, a las cuatro de ta tarde, 
fué conducido con extraordinario 
acompañamiento, al Camposanto, 
el cadáver del recaudador de Con-
tribuciones don José Almazán Mu-
ñoz (q. e. p. d.) 
El señor Almazán ha entregado 
su alma a Dios después de haber 
recurrido varias veces, y siempre 
en vano, a diferentes especialis-
tas en la terrible enfermedad que, 
con carácter crónico, padecía. 
Era ai finado un incansabie tra-
bajador, hasta el punto de que 
hace muy pocos días le vimos en 
su despacho entregado de lleno a 
su labor diaria. 
Reciban nuestro sentido pésame 
su atribulada esposa doña Manue-
la Domingo y sus hijos, que han 
perdido a un padre amantísimo. 
Víctima de traidora enferme* 
dad dejó de existir ayer el que en 
vida fué don Miguel Herrero Na-
varrete. 
Por tratarse de un hombre bue-
no, labrador de acrisolada honra-
dez y gran laboriosidad, la muer-
te del señor Herrero ha sido muy 
sentida. 
D. E. P. 
Los actos de funeral y conduc-
ción de los restos mortales (que 
fueron llevados en hombros de 
varios amigos) a la última morada 
se han celebrado esta mañana con 
numerosa concurrencia. 
Reciban su esposa, hijos y de-
más familiares la reiteración de 
nuestra condolencia por tan irre- i 
parable pérdida. 
Ha subido al Cielo, a la tierna 
edad de dkz meses, la angelical! 
criatura María Ubé Abri l , hija dej 
nuestro particular amigo el indus- í 
trial de esta plaza don Mariano 
Ubé. 
Esta tarde se celebró el acto de 
conducir al Cementerio los restos 
mortales de la niña y en él queda-
ron de maniñeíto las simpatías 
que entre nosotros cuenta la fa-
milia Ubé-Abril, a quien envia-
mos nuestro pésame. 
Ha regresado de Valencia el 
abogado don Gregorio Vilatela. 
— Llegó de Madrid don César 
Arredondo (hijo). 
— Regresó de Madrid, después 
de asistir a la Asamblea Farma-
céu*-ica Nacional, el presidente 
del Coleerto oficial de Fàrmacéu 
ticos de Teruel don Pedro Anto-
nio Andrés Palenciano. 
-r- Saludamos a don Santiago Ce-
rón, de la Casa Siemens, que lle-
gó de Valencia. 
— Esta mañana marchó en viaj* 
de servicio por el B*jo Aragón el 
comisario j . f e de Vigilancia de 
esta provincia don Manuel López 
Jarquío. 
— A :ompañido de su distinguida 
señora, marchó a Madrid el secre-
tario de esta Audiencia don Ma-
nuel Enciso Call» j v 
— D í viaj de,servicio ha regre-
sado e) inspector de Escuelas don 
Ricardo S )ler. 1 
[ 
SascripciÓQ para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di~ 
feren es puntos de suscrip-
ción hasta el día 27 de no-
viembre de 1930. 
Pesetas 
Suma anterior. . . 
X. X . X . y familia. . 
Uaa familia devota. . 
Un devoto da la Virgen 
D.a Amparo Pascual . 
D.a Daniela Arhilés . 
22.012 60 
500'00 
Suma y sigue. . . 22 538 60 
PRDFESOR DEL SERVICIO 
DE GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS DEL INSTITUTO RU-
BIO, DE LA REAL POLICLI-
NICA DE SOCORROS DE 
MADRID 
Pasera consultay ope-
lará de la especialidad 
de Garganta, Nariz y Oídos, en 
Teruel, Hotel Turia, el Domin-
go día 7 de diciembre, de diez a 
una de la mañana y de dos a tres 
de la tarde. 
Consulte 1 0 pesetas 
Consulta en Madrid []r. 
Coiicepción Jerónima 15 y 17. 
)s días de 3 a S 
Teléfono 70270 
Viajero ilustre 
EQ viaje particular, y de paso 
para Sueca y A icante donde t i - -
ne que inaugurar varias escuelas, 
se ha detenido en esta ciudad con 
objeto de descansar unas horas en 
casa de sus amigos los señores de 
Serrano (don Pascual), el director 
general de primera Enseñanzi 
ilustrísimo señor don José Rogé 
rio Sánchez. 
El distinguido viajero aprove-
chará su pasó por esta provincia 
para detenerse enRubielos de Mo-
ra y hacer entrega personalmente 
de una real orden concediendo 
las Graduadas a aquella villa. 
Sea bien venido el director ge-
neral de primera Enseñanza, con 
nuestros deseos de que teng-a una 
gratísima estancia en la ciudad de 
los Amantes. 
Vuelo reanudado 
Comunican de Blancas que an-
teayer, después de tres horas de 
incesantes trabajos realizados por 
la Benemérita de aquel puesto y 
vecindario, pudo levantar el vue-
lo con dirección a Midrid el apa 
rato «Breguct» número86, pilota-
do por el suboficial don Luis Polo 
Polo y mecánico-soldado Manuel 
Gil Núñez. 
Dicho aparato aterrizó el día 
26 de noviembre para auxiliar al 
aparato «Breguet» nútn. 33, pero 
lo hizo en terreno escabroso que 
después, con el agua y nieve caí 
das, aprisionaron entre su fango 
al aeroplano. 
L^s aviadores marcharon alta-
mente agradecidos a las atenció 
nes recibidas del pueblo de Blan-
cas. 
s u c h o s 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
La «Gaceta> ha publicado una 
Real orden disponiendo que las 
escuelas sobrantes de las que se 
han adjudicado en propiedad pue-
den ser solicitada^ por maestros 
de la segunda lista con arreglo a 
las relaciones por provincias que 
allí se insertan. 
Hurto de manzanas 
En Santa Eulalia, han sido pues 
tos a aisposición del Juzgado Ma-
riano Villarroya Esteban, Pascual 
Villarroya Ramos, Francisco Do-
mínguez Domingo, Joaquín Gó 
mez Garcíí , Aurelio Fernández 
Francisco, Ramón Ramos, Tomás 
Hernández MOD jón y Esteban Ra 
mos Galve por hurtar manzanas 
de una canasta que hóbía en la 
estación férrea para comérselas. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimiento. — Manuel Cercós 
Aguilar, hijo de Eugenio y de 
Isabel. 
Defunciones.-María Ubé Abri l , 
de 10 meses de edad, a consecuen 
cía de sa rampión . -San Juan, 59. 
José Almazán Muñoz, de 62, ca 
sado.—Amantes, 38. 
Miguel Herrero Navarrete, de 
57, casado, a consecuencia de 
miocarditis crónica.-Temprado. 
Agustín Romero Maícas, de 73, 
casado, a consecuencia de mío 
carditis crónica. Masía del Fraile. 
C o m i s a r í a ae 
EQ el barrio de los Arrefía1í> 
casa número 4. habitada perp v 
lino Soriano, este sorprendió^ 
dos individuos dentro del 
lio que le habían robado de la . 
moda 45'25 pesetas, pudiencJod!' 
tener a uno, llamado Antonio Tn 
rez Laurent, de Pamplona- \ 
otro dióse a la fuga. 
Más tarde la Policía pudo (Jet 
nerlo, resultando ser el recién^ 
mente salido de la Cárcel JeS' 
Jerge López, quien hizo resisten! 
cia a la autoridad. 
Los detenidos, con el atestado 
correspondiente, han sido p^ s, 
tos a disposición del juzgado», 
El vecino de Torrebaja Jfoj^  
Ramírez García, dueño da u CÍ. 
mioneta arrollada por una máqu¡. 
na del tren en el Puente de Hie. 
rro días pasados, ha denunciado ai 
su dependiente Tomás Cortés Gó-
mez por conducir la dicha camio-
neta sin su permiso. 
El denunciante añadi6qae 
de los ocupantes del vehículo el 
día del accidente llamado Ranida 
Arnalte, se halla enfermo del sus-
to llevado. 
D I A B E T I C O S 
Podéis curaros totalmente sia 
ningún régimen, tomando el RA? 
ÑOQUI URACIATICO ANTI' 
DIABETICO, y en poco tiempo 
quedaréis curados de tan terrible, 
mal. 
Millares de enfermos han sido 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al receta^  
rio de la caja que es el mejor mé-
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De üenía en lodas las í a r m a * 
Si no lo halláis, pedidlo al de-
pósito general, y se os remitirá 
desde 
Tortosa » ^ 
Francisco Pallas 
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
PpeparaclíD tara la actoal c«n»otalorta 
Pl. Domingo Gascón, 11, pr^ 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Gregorio Lance, de MontalbáO; 
por carecer de la placa de la " 
trícala en un camión;TeófiloGoo 
zalvo Jarqnés, de Aifambra y J« 
séJAndrés Llorente, de Argent* 
por infracción * \ ™ f ^ o * 
carreteras; Ricardo 0xx}% ¿xw 
Uén, de Cedrillas, ia^eS y 
al «g lamento de ¿ t 
Salvador Alexandre Cata ' ia. 
Valencia, por infracción ai ¡U-
mento de circulación. 
I 
